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略語 ptミ 老良、 言炎
中頭蓋寓Lノイ 9ノーム 1刻出治験例

















8｝賂脊髄液。匪 200.10 cc ヲ除去シテ 175。 ~pチ~ハタシ高イガ大シ 9事ナシ。其他検査／ j結果ユ
ハ異常ヲ認、メズ。
以上／所見7綜合シテ之が L右中頭蓋寓ヨ 9J量生セノレ腫蕩寸ナルヨト明ナ九 I而モ＼＂entrikulographie= 
テ右側頭角ガ著シキ獲形ヲ示サズシテ皐ニ前上方＝縛位セノレノ、，此腫疫力・側頭葉自己＝俊生セルモノ＝非
ズシテ extracerebralノ腫蕩ナル事7示 λ モ／ト考ヘ ラル。
手術：右前頭側頭部＝ 12x lOcm J Trepanation 7行 7。先ヅ前角穿刺ヲ行ヒ脳脊髄液 50cc7除去
シテ大勝ヲ萎縮セシメタル後穿頗子L下縁＝平行＝硬膜＝ lOc皿／切開ヲ加7。直＝患者ノ頭ヲ懸垂位トナ
シ前頭葉／下7遁Pテ親神経交叉音p検スJレ＝右税紳経iftlach ＝持チ上ゲラレ居Jレヲ認ム。目指下垂惚自
己 in重大ナシ。依ツテ右側頭葉ノ下ヲ遁リ右中頭蓋~？＇検 ;t. ）レ＝闘／ ；如キ extracerebral I腫蕩／：存在ヲ認
メ9九腫事事ハ銭卵大，境界鮮明，環性硬，表面卒f骨，硬膜ト強ク癒着ス。表面＝怒強セル静脈数l傑ア九
縛動ナシ。
先ヅ表面ノ静脈7 umstechenシタル後腫蕩被膜＝電気L メ Z 寸 7 以テが~ 2cm ／切開ヲ加へソレヨリ銭匙
ヲ以テ腫蕩組織ヲ被膜内＝掻JI¥時I)tl1 z。腫蕩／何所＝モ嚢）毘性＝聖書化セル部ナシ。被膜切開 f際ユ ノ、可ナ
明／出血ア l}~ルモ掻終＝蛍ツテハ大シタ出血ナ シ。腫務部位 I X線的 Kontrolleヲトル鴛ニ放I車内品
沃度Lホルム1粉末約 0.2g 7徹入シFル後硬膜縫合。骨理時ヲ奮位置＝復シ軟部ヲ 1暦ー全部l＊的品開鋲
A 。術後直＝頭青RIx線撮影ヲ行ヒ 9ルユ腫事事J位置が果シテ parasellar品ア日シ本ヲ確メ夕日。
術後経過：会 ~｝順調＝シテ手術創ハ第 1 期癒合。術後税カハ漸次恢復シ頭痛モ大イ＝軽快ス。術前右
UJl;I j観カ 3/F 術後2週 4/F~
:!38 日本外科賓爾第 13 -4号第 2 務
標本／頼微鏡的所見・ 繊維鍾／像ヲ曇スル毛 VanGieson氏染色法＝テ赤染セズ，淡黄＝染マルE占ヨリ




主~~ぎ史三笠三土空三塁三塑堅三笠三えとヱノナ 1。叉右三叉神経第 I 伎麻涼右外旋神経不金庫薄
及ピ雨側線神経持＝右説紳経ノi萎縮ァ qシ事毛ヌド腫毒事／位置及ピ披が P程度ヨワ見テ嘗然J症状ト考へラ
Fレ。楽教率的：. Adrenalin及ピ Pilocarpin ＝－過敏ナ日シ事：ノ、腫篠宮fHypothal沼田山／植物静怨旦宣Z璽
迫セル結果ト説明セラル。唯此例＝於テ注目んペキ事ハ脳脊髄波医n'賓測上ーモ高カラズ，叉自覚症状ノ
上＝於Iテモ， X 線像ノ上＝於テモ指~痕ノ Vertiefung 其他 J 脳摩克進ノ疲紋ヲ依知セル事ナ九然ジ乍
ラ之ハ文献ーヨレパ extracerebral ノ！盗＆＝例へ・＇M四 ingeom,Neurinom, Cholesteatom等＝テハ屡々認メラ
ル、事貧＝シテ敢テ異トスノレ品足ラズ。此例＝於ケルし頭痛1 ハ脳JM昂進＝ヨル症状ト解スルヨド、＊＂
L腫事事／，局限性硬膜歴迫症状1ト解ス 4 キモ Jナラン。
本例ノ量日キ中頭葉f.fj/ Lノイ明ノーム可別出治験例ハ練メテ稀ナリ。
上顎癌切除術ノ根治性ニ封・スノV X線皐的吟味




















被 壊 音E 位 同司一
1 側壁，内壁，歯槽突起，鴫下縁 I7 J20 





7 内壁，歯憎突起 2 
8 内壁． 目良穂下縁 1 
主日夕ダアル。窓デハ後→前撮彰像＝於ケル鑓化ヲ主 ｜ 
トシテ鵬シタノヂアげ此際u 、鵬下線，、屡々 I ¥ s9¥, 
側頭骨岩織部品蔽ハレテピ、ヅキ 1)，シナイモノガ量生クナィ。従ツテ表＝於テノ、英貼ヲ考慮Z ル意味＝於テ
1）ト 2)~，、 3）ト 4）ヲ f畏＝合計シタ鍛字ヲモ掲ゲテ見 9。此表＝於テ 1-4 品濁 Z ルモ／ハ上顎貨ヲ



































高 橋 幹 夫（京都外科集談合昭和10年12月例舎所演）
患者： 48歳，女子。



























胸部所見・ 肩』甲骨ノ中央以下＝濁音ヲ嬰シ， 摩擦音， 可1~車L音ヲ聴キ朱管枝箇穿微弱ナ P ， コレ等副呼吸
音ハi斬次滅タシ第2週ニノ、全ク消失セリ。前商品テノ、第V肋間ヨリ上方ハ鼓音ヲ墨シ肺胞音ヲ聴タ。
肺肝・胸界ハ10日目＝右乳線上第'1肋骨／高サトナル。第18日以後何等病的所見ナク， 9 "' x.線検査＝
ヨリ右自~横隔膜運動 If可復米ダ充分ナラザルヲ認ム。第33 日目＝至リ横隔膜運動モ略正常＝悶復セリ。
術後日数
横脚判明I~創立 Ii持！？議｜鴇 1~~1 ~：： r 
抑制「「 玩｜吉川院内訂 ! ｜号電
出3定器~
考察： 本例＝於テハ術後手芸痛ノ鵡ソノ I咳H~， ヲ阻碍セラレタル気管枝分泌物ガ弐第＝粘楓ト
ナリ，気管絞ヲヲピ塞シ肺胞内残留］；[J折ハ悉ク吸牧サレコ、＝：急性術後肺虚脆症ヲ来セルモノナ
yレ＂＇ シ。
臨 床 理食 談 341 
迷行棒臓ノ 1例
問 淵 ヂ （京都外科集談曾昭和11年1月初j曾所演）
患者： 40歳，女子。昭和10左手12月19日入院。
主訴：食慾不振ト蒜痩。
既往症：約2り年前強キ渇ヲ箆エ2 白ラ上腹部＂＇ Plat出chergerausch 7聴タ．然シ司E吐腹痛ナシ。斯ル症
状が約6ヶ月間績キ自然＝油、退ス。叉3年前勝ノ附近＝陣痛性終痛ヲ来シ， 自ラ腸強直ヲ鯛レ， 時二ノ、
』グノレ1音7費ス。斯Fレ愛f'!，、夜10時頃起ルコト多ク注射叉，、頓服＝ョ 9i自退スノレヲ常トス。軽度ノ後作，、



















ヲた＝空腸＝テ Treiz氏帯ヨリ紅門ノ方向ュ約 30cmノ部＝灰白骨宇褐色／表面＝絢凸凹ヲ有スノレ 4x2.5
cm ／強力性柔／施物ヲ見出セリ。コノ腫物ハ腸間膜附着部ノ反撃T卸＇＂＇位置シ扇平＝シテ，腸蝶動＝ヨツ






高 橋 幹 夫（京都外科集談合昭和10年12月"IJ曾所演）
患者： 27歳，男子。







局所々見： 左側腰部＝小鬼頭大IJ蓮張ア 9境界不鮮明 Yノ中央手著書大ノ部ハ暗赤色ヲ曇シ表面平滑，
樽動ハ見ズ。局所ノ温度上昇著明， 5車カ性軟，波動及ピ匪痛ヲ詮明セズ。左側腎臓ハ鯛レズ。左側愉尿管
＝漁ヒ匪痛ヲ誼明セズ。脊柱，薦骨＝何等強化7認メズ。











ク之ヲ移動セシムル事不可能ナ九五~＝－於テ transperitoneal =-~IJl:(:l ＂＇！ 試ミタリ。ソレ＝ハ先ヅ腹腔内汚染













紳 商l 俊 次（京都外科集談曾昭和10隼11月例曾所演）
怠者：25員長，男子，料理人。
